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Desolades restes
A casa nostra, los primers símbols 
feixistes trets de circulació foren los jous 
i les fletxes falangistes de les entrades 
del poble. En acabat, o al mateix temps, 
foren enretirats del saló de plens los 
«caretos» de Franco i José Antonio. 
Més tard, uns xiquets eixerits del poble, 
veient que los de la Casa Gran dormien, 
van decidir canviar pel seu compte los 
noms franquistes, o en espanyol, de 
les plaques dels carrers tapant-les amb 
un paper escrit amb lo nom tradicional, 
o en català. Per cert, dies després, lo 
comandante del puesto de la Guàrdia 
Civil anava com una moto buscant 
l’autor o autors del «delicte». ¿No deu 
ser que algun sicofanta vocacional va 
denunciar «los hechos» a la Benemérita? 
Diguem que, amb penes i fatigues, es 
va anar fent neteja. Ara bé, que no mos 
enganyin. O determinats símbols són 
intocables o ha faltat valor –i convicció 
democràtica– per fer desaparèixer 
definitivament lo Monumento a los 
Caídos. Encara recordem les hòsties 
verbals que, fa unes dècades, s’endugué 
un honorable regidor municipal perquè 
gosà proposar als seus companys de 
consistori de convertir l’obelisc de la 
plaça de l’Om en Monument a la Pau. 
Ah, xiquets de Déu!, si arriba a proposar 
d’enderrocar-lo –com van fer los de 
Reus–, les hòsties potser haurien sigut 
d’altra mena. Lo cas és que les forces 
vives s’ofengueren moltíííssim. Com 
que, ulls que no veuen, cor que no 
sent, l’ajuntament de torn va fer una 
martingala: traslladar al cementiri lo 
monument de la plaça de l’Om. Per cert, 
al cementiri ja n’hi havia un altre (!). Si no 
vols caldo, dugues tasses. Mos ho mirem 
com vulguem, aquests monuments 
segueixen ofenent la memòria de 
les ignorades víctimes republicanes 
de la guerra. Ignorades, però tan 
riudomenques com totes. Que siguin al 
cementiri, no esborra lo seu significat.
Agafar lo toro per les banyes i fer 
justícia, o seguir amb lo cap sota l’ala? 
That is the question (que es noti, que 
som políglotes). 
Lo Quimet, lo Pepito i lo Pepet mos 
autoanomenem «Iaioflautes a la brega» 
perquè estem disposats a deixar-mos 
l’hèrnia en la lluita sorda i constant contra 
l’imperi de la injustícia. Doncs, ves per 
on, l’altre dia, mentre collíem figues de 
moro al tros, vam acordar ficar-mos en 
aquest jardí, d’on podem sortir escaldats, 
i encetats i tot. Volem desenterrar, mai 
tan ben dit, un tema més punxent que 
les figues de moro. Mos referim a la 
recuperació i dignificació de la Memòria 
Històrica. Mos toca lo que no sona que 
cap responsable del règim instaurat 
per Franco hagi passat comptes amb la 
justícia. Clamem (en lo desert) que siguin 
anul·lats tots los judicis sumaríssims de la 
dictadura militar franquista. I que, d’una 
vegada, s’obrin les fosses comunes a peu 
de carretera i siguin identificats los que 
hi són soterrats. Mos sulfura que hagin 
passat quaranta anys des de l’inici de la 
transició i encara tinguem monuments i 
símbols feixistes escampats arreu. Això 
que, segons diuen, hi ha una llei que 
mana treure’ls. Però, darrerament, lo que 
mos ha fet disparar los nivells de sucre 
és això que vol fer l’ajuntament del Cap i 
Casal, de treure la pols a dues escultures 
franquistes (una d’eqüestre de Franco 
decapitat) i exhibir-les a l’esplanada del 
Born. Ja és ben veritat que «a Barcelona 
besen lo cul a la mona». 
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